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Проведены исследования по очистке сточных вод 
металлургических предприятий от сульфидов. На основании 
полученных кинетических закономерностей по сорбции сульфидов 
были рассчитаны технологические параметры для установки по 
предотвращению загрязнения сульфидами окружающей среды. 
 
ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКИ 
НА МИКРОСТРУКТУРУ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ 
ЛЕГИРОВАННОГО ЧУГУНА 
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При проведении дестабилизирующей термической обработки отливки 
из высокохромистого чугуна могут длительное время (до 10 ч) подвергаться 
воздействию высокой температуры (950-1180 оС). Как правило, нагрев 
производится в воздушной атмосфере. Взаимодействие металла с кислородом 
(помимо окисления) приводит к обезуглероживанию поверхности, что может, 
с одной стороны, повышать обрабатываемость резанием отливок, а с другой 
стороны – снижать эксплуатационные свойства готовых изделий.  
В работе представлены результаты исследований, целью которых 
являлось исследование морфологических и кинетических особенностей 
изменения структуры, а также химического состава в приповерхностных слоях 
высокохромистого чугуна при нагреве в окислительной атмосфере. 
Исследование проводили на чугуне 270Х15Г2Н1МФТ. Образцы выдерживали 
в электрической печи в атмосфере воздуха при температурах 1000-1150 оС в 
течение 1-8 ч. Образцы подвергали металлографическому, дюраметрическому, 
рентгеноструктурному анализам. Стойкость чугуна к высокотемпературному 
окислению оценивали по приросту массы образцов.  
Чугун 270Х15Г2Н1МФТ обладает высокой окалиностойкостью при 
температурах не выше 1000 оС. При более высокой температуре он 
подвергается интенсивному окислению в связи с формированием на 
поверхности окисных слоев, состоящих из Fe2O3, Fe3O4, CrO3, Cr2O3 с 
преобладанием оксидов железа. 
Установлено, что в условиях нагрева при 1000-1150 оС в атмосфере 
воздуха в чугуне 270Х15Г2Н1МФТ идут процессы обезуглероживания 
поверхности. Они начинаются с растворения вторичных карбидов и 
заканчивается практически полной диссоциацией эвтектических карбидов, в 
результате у поверхности формируется зона пониженной твердости (250-
320 HV), свободная от карбидов. С повышением температуры и 
продолжительности выдержки возрастает ширина слоя, охваченного этими 
процессами, а также снижается количество карбидов в этом слое. Наиболее 
интенсивное растворение карбидов наблюдается при температурах свыше 
1000 оС. В местах их растворения матрица обогащается карбидообразующими 
элементами, что повышает сопротивление окислению. 
 
